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APRESENTAÇÃO 
O Cinqüentenário da Escola de Enfermagem da Universidade de São Pau-
lo foi encerrado em 31 de outubro de 1992, com a instalação do Encontro Interna-
cional "Pesquisa em Enfermagem: Uma Questão de Saúde". 
A Congregação da Escola assumiu a realização do evento, num ano reple-
to de dificuldades econômicas para as Instituições públicas e privadas, num con-
texto mundial irrequieto. 
A proposta inicial foi mantida em sua totalidade com a participação de 
convidados estrangeiros e nacionais de competência reconhecida, que proporcio-
naram ricas experiências de trocas, e expansões de conhecimentos e iniciaram 
novos processos de articulação que irão se sedimentar nos próximos anos. 
Os quatrocentos participantes do evento presenciaram inusitadas cenas 
de participação interdisciplinar de docentes e enfermeiras assistenciais dedicadas 
à exploração de pesquisas e modelos teóricos apresentados e discutidos em todos 
os níveis e enfoques. 
As enfermeiras brasileiras tiveram a oportunidade de demonstrar suas 
competências na implementação de pesquisas metodológicamente caracterizadas 
em todas as áreas de domínio específico. 
O contexto formal e informal do evento, caracterizou-se pelo posiciona-
mento acadêmico-assistencial de vanguarda, assumido com perfeito domínio pe-
las enfermeiras participantes do evento. 
O resultado do sucesso da participação de todos aqui está representado 
pelos trabalhos que nos foram enviados em tempo previsto. 
Aos participantes, expositores, professores, alunos, funcionários e princi-
palmente ao atual Reitor da Universidade de São Paulo, Prof. Dr. Roberto Leal 
Lobo e Silva Filho, os nossos agradecimentos especiais pelo apoio irrestrito à esta 
iniciativa. 
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